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CANADIAN JEWISH HErITAGE mATErIAl 
rEPoSITorIES/lISTE DE rÉfÉrENCE DE ToUS 
lES DÉPÔTS DU PATrImoINE JUIf DU CANADA
Canadian Jewish heritage material repositories, going 
across Canada from West to East
BRITISH COLUMBIA:
JEWISH HISTorICAl SoCIETy of brITISH 
ColUmbIA, Vancouver 
#300-950 West 41st Avenue Vancouver, B.C., V5Z 2N7  
Archivist: Jennifer Yuhasz 
Tel: 604-638-7286, Museum: (604) 257-5199 |  
archives@jewishmuseum.ca | http://www.jewishmuseum.ca/ 
VANCoUVEr HoloCAUST EDUCATIoN CENTrE, 
Vancouver 
50 - 950 W 41st Ave Vancouver, BC, V5Z 2N7 Canada 
Executive Director: Nina Krieger; Archivists: Elizabeth 
Shaffer, Myron Groover 
Tel: 604.264.0499 | info@vhec.org | http://vhec.org
ALBERTA:
JEWISH HISTorICAl SoCIETy of SoUTHErN 
AlbErTA, Calgary 
1607-90th Ave. S.W., Calgary, Alberta T2V 4V7 
Archives Director: Agi Romer Segal 
Telephone: 403-444-3171 | jhssa@shaw.ca | www.jhssa.org
JAHSENA (Jewish Archives & Historical Society of 
Edmonton & Northern Alberta), Edmonton 
10220-156 St., Suite 200, Edmonton, AB T5P 2R1 
Archivist: Debby Shoctor 
Tel: (780) 489-2809 | jahsena@shaw.ca |  
http://www.jahsena.ca/jahsena_001.htm
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MANITOBA:
JEWISH HErITAGE CENTrE of WESTErN 
CANADA, Winnipeg 
Archivist: Ava Block-Super 
C116 - 123 Doncaster Street, Winnipeg, MB,  
Canada R3N 2B2 
Tel: (204)-477-7460 (7461) | jhc@jhcwc.org |  
http://www.jhcwc.mb.ca/
ONTARIO:
oNTArIo JEWISH ArCHIVES, Toronto 
4600 Bathurst Street, Toronto, Ontario, M2R 3V2 
Archives Director: Dara Solomon 
Tel: (416) 635-2883, ext. 5170 | oja1@ujafed.org |  
www.ontariojewisharchives.org/
bETH TzEDEC rEUbEN AND HElENE  
DENNIS mUSEUm, Toronto 
1700 Bathurst Street, Toronto, Ont. M5P 3K3 
Curator: Dorion Liebgott 
Tel: (416) 781-3511 | museum@beth-tzedec.org |  
http://www.beth-tzedec.org/museum/
oTTAWA JEWISH ArCHIVES, Ottawa 
21 Nadolny Sachs Private, Ottawa, ON K2A 1R9 
Archivist: Emily Leonoff 
Tel: (613) 798-4696 ext.260 | archives@jewishottawa.com | 
http://www.jewishottawa.org/
QUEBEC:
CANADIAN JEWISH CoNGrESS CHArITIES 
CommITTEE NATIoNAl ArCHIVES, Montreal 
1590 Avenue Docteur Penfield, Montreal, Que., H3G 1C5 
Archives Director: Janice Rosen,  
Archives Assistant: Hélène Vallée 
Tel: (514) 931-7531 ext. 2 | archives@cjccc.ca |  
http://www.cjccc.ca
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JEWISH PUblIC lIbrAry ArCHIVES,  Montreal 
1 Cummings Square, 5151 Côte Ste-Catherine Rd., Montreal, 
Quebec, Canada H3W 1M6 
Archivist: Shannon Hodge, Archivist Emeritus: Eiran Harris 
Tel: (514)345-2627 ext. 3015, 3000 | archives@jplmontreal.org | 
www.jewishpubliclibrary.org/en/archives/
moNTrEAl HoloCAUST mEmorIAl CENTrE, 
Montreal 
1 Cummings Square, 5151 Côte Ste-Catherine Rd., Montreal, 
Quebec, Canada H3W 1M6 
Museum & Collection Coordinator: Julie Guinard 
Tel: (514) 345-2605 | info@mhmc.ca | http://mhmc.ca/
JEWISH GENErAl HoSPITAl ArCHIVES/ 
ArCHIVES DE l’HoPITAl GENErAl JUIf,  Montreal 
3755 ch. de la Côte-Sainte-Catherine Rd., A-200, Montréal, 
QC H3T 1E2 
Digital Archives Consultant: Linda Lei. 
Telephone 514-340-8222 #3277 | legacy@jgh.mcgill.ca | 
http://www.jgh.ca/en/archives 
CoNGrEGATIoN SHAAr HASHomAyIm mUSEUm 
AND ArCHIVES, Montreal 
For information, contact: Executive Director: Penny Kolb | 
Tel: (514) 937-9471 
admin@theshaar.org | http://www.shaarhashomayim.org/ 
To inquire about Shaar Hashomayim material seen on the 
CJHN.CA website, contact: cjhn@cjccc.ca.
SPANISH AND PorTUGUESE SyNAoGoGUE 
ArCHIVES, Montreal. 
For information, contact: Executive Director: Joseph Muyal | 
Tel: (514) 737-3695 ext. 101 
reception@thespanish.org | http://www.thespanish.org 
To inquire about Spanish and Portuguese material seen on the 
CJHN.CA website, contact: cjhn@cjccc.ca
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INTErACTIVE mUSEUm of  
JEWISH moNTrEAl, website 
http://imjm.ca: An online and mobile museum of Montreal’s 
Jewish community 
Director: Zev Moses,  
Research Director: Stephanie Tara Schwartz 
info@imjm.ca | http://imjm.ca
NEW BRUNSWICK:
SAINT JoHN JEWISH HISTorICAl  
mUSEUm ArCHIVES 
29 Wellington Row, Saint John, New Brunswick, E2L 3H4 
Curator/Archivist: Katherine Biggs-Craft 
Telephone: (506) 633-1833 | sjjhm@nbnet.nb.ca |  
http://www3.nbnet.nb.ca/sjjhm/
